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  ABSTRAK 
 
 Pendidikan Pemerdekaan merupakan wujud dari bentuk kritik Romo 
Mangun Wijaya terhadap kurikulum khususnya Indonesia. Ketidakjelasan sistem 
pendidikan yang terlalu mengambang dari masa ke masa, dari pemerintahan satu 
ke pemerintahan selanjutnya, semakin membuat bingung sistem pendidikan di 
Indonesia. 
 Problematika nasional yang paling menonjol, salah satunya adalah 
pemangkasan atas kreatifitas siswa. Karena selama ini cara penyampaian yang 
digunakaan adalah lebih menekankan pada proses pengajaran daripada proses 
belajar. Maka yang terjadi ialah bukan mencerdaskan anak didik, melainkan 
sebaliknya. 
 Buku ilustrasi ini bertujuan untuk membantu khususnya pengajar muda di 
Indonesia memahami metode pembelajaran baru yaitu pendidikan yang 
eksplorator, integral, serta kreatif. Pembuatan buku ini menggunakan sketsa 
gambar manual dengan finishing digital painting. 
 Target audience pada buku ini adalah guru, khususnya guru pengajar muda 
di Indonesia. Melalui karya desain ini diungkapkan tentang pendidikan 
memerdekakan secara detail. Dengan adanya buku ilustrasi ini diharapkan 
khususnya guru muda di Indonesia ini mampu untuk lebih memahami proses 
belajar pada anak. Dimana guru diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi anak 
didiknya, bukan hanya sebagai pengajar namun juga bisa memfasilitasi anak 
sesuai dengan dunia dan tumbuh kembangnya. 
 
Kata Kunci : Romo Mangunwijaya, Pendidikan, Proses belajar anak 
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  ABSTRACT 
 
  Education is a form of Liberation from form criticism Romo Mangun 
Wijaya against Indonesia in particular curriculum. The obscurity of the education 
system too floated from time to time, from one Government to the next 
Government, the educational system confusion in Indonesia. 
The most prominent national problems, one of them is trimming the top 
creativity of students. Because all this way of delivery digunakaan is more 
menekannkan on teaching rather than learning. Then it happened is not an 
intellectual protégé, but rather the opposite. 
This illustrated book is aimed to help especially young teachers in 
Indonesia understand the new learning methods namely eksplorator, integral 
education, as well as creative. The making of this book using sketch pictures 
manual with digital painting finishing. 
The target audience of this book is on teachers, particularly young 
teachers teachers in Indonesia. Through the work of this design diugkapkan about 
education of liberty in detail. With the presence of book illustration is expected 
particularly young teachers in Indonesia is able to better understand the learning 
process in children. Where teachers are expected to be the facilitator for his 
protégé, not just as a teacher but can also facilitate children in accordance with 
the world and growing important role. 
 
Keywords : Romo Mangunwijaya, education, children's learning process. 
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         BAB I 
       PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Berbicara pendidikan di negeri ini memang tidak pernah akan pernah 
ada habisnya. Ada banyak hal yang masih memembutuhkan pembenahan di 
dalamnya. Mulai dari sisi birokrasi, manajemen, hingga sisi internalnya, yakni 
mengenai konsep pendidikan dan aplikasinya dalam menciptakan pendidikan 
yang tepat dengan kondisi dan kultur bangsa. Problem ini, berakibat pada 
ketidakmampuan pendidikan negeri ini dalam mencetak generasi - generasi 
bangsa yang cerdas, tidak hanya dalam segi intelektualnya, tetapi juga 
kepribadian yang cerdas dalam segi sosialnya.  
Ketidakjelasan sistem pendidikan yang terlalu mengambang dari masa 
ke masa, dan pemerintah satu ke pemerintahan yang selanjutnya, semakin 
membuat bingung sistem pendidikan di negeri ini. Dalam konsep pendidikan, 
problematika yang paling menonjol dewasa ini ialah terkait kurikulum dan 
implementasinya. Hal ini terjadi mulai digulirkannya kurikulum 1975, 1984, 
hingga yang baru - baru ini dimunculkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan). Perubahan - perubahan tersebut menunjukkan begitu sangat carut - 
marutnya dunia pendidikan di negeri kita dewasa ini.  
Problematika kurikulum nasional, salah satunya adalah pemangkasan 
atas kreatifitas siswa. Kurikulum nasional juga tidak menghadapkan anak didik 
dengan realitas kehidupan dirinya dan lingkungannya secara langsung. Dengan 
ini membuat anak didik seakan lepas dan buta dengan realitas lingkungan yang 
dihadapinya. Kemudian problem lainnya adalah cara penyampaian yang 
digunakan. Selama ini cara penyampaian yang digunakan ialah lebih 
menekankan pada proses pengajaran daripada proses belajar. Maka yang terjadi 
ialah  bukan mencerdaskan anak didik, melainkan sebaliknya, yaitu membuat 
anak didik  menjadi patuh buta. Murid hanya digurui, diajari dan dijejali dengan 
mata pelajaran yang sudah didesain dan ditentukan oleh guru atau lembaga. Dan 
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biasanya, sebagian besar mata pelajaran yang diberikan tersebut berbeda dengan 
kebutuhan anak atau komunitasnya. 
Menanggapi problem diatas ada seorang tokoh, aktivis, penulis, arsitek, 
sastrawan, dan seorang pastor ialah Y..B. Mangunwijaya atau biasa dikenal 
dengan Romo Mangunwijaya. Kiprah Romo Mangunwijaya di dunia pendidikan 
memang sudah cukup dikenal, konsep pendidikan Romo Mangun tentang 
pendidikan humanistik bisa menjadi kritik sekaligus menjadi salah satu teladan 
atas persoalan diatas. 
Romo Mangun mengkritik kurikulum nasional mulai dari kurikulum 
1974, 1984, dan kurikulum 1994, atau bahkan bisa kurikulum 2013. KTSP 
(Kurikulum tingkat satuan pendidikan), kurikulum ini tidak memiliki 
keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum. 
Keseimbangan tersebut masih sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional (UN) 
masih diberlakukan. UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan 
sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada 
dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. Padahal, 
mata pelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk  mewujudkan 
tujuan pendidikan. Maka dari itu, jika sifatnya sama dengan kurikulum pada 
masa - masa itu, menurut Romo Mangun kurikulum - kurikulum tersebut hanya 
menekankan pada sisi materi dan melupakan sisi keterampilan dan amalnya. 
Ditambah lagi kesemuanya itu telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah 
pusat, baik beban mata pelajaran, cara pengajaran, dan sistem evaluasinya Tes 
Hasil Belajar, Nilai Ebtanas Murni, Evaluasi Belajar Tahap Akhir (THB, NEM, 
Dan, EBTA) yang mengakibatkan anak didik buta dengan lingkungan sekitar 
serta  kehilangan daya kreatifitas dan eksplorasi yang akan menuntunnya pada 
belajar sejati. 
Selain itu, supaya anak didik mampu menghadapi dunia yang semakin 
menglobal sebagaimana sekarang, Menurut Romo Mangun juga harus diarahkan 
pada sasaran itu. Artinya, kurikulum juga harus memberikan alat pada anak didik 
untuk menghadapinya. Hal yang perlu diperhatikan lagi ialah terkait dengan 
keberagaman potensi, bakat - minat, daya tangkap dan kecenderungan yang yang 
dimiliki oleh anak didik. Diakui atau tidak hal ini sudah menjadi hal yang harus 
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dihargai dan dikembangkan. Kurikulum tidak bisa dipaksakan pada anak didik, 
biarkan mereka memilih sendiri sesuai bakat - minat. Sebab anak didik pada 
hakikatnya ialah perhatian (concern), dan dimana hatinya. Maka dari itu, Romo 
Mangun sangat menolak sistem otoriter, doktriner, dan sentralisasi. 
Orientasi kurikulum yang digagas oleh Romo Mangun ialah orientasi 
kemandirian anak didik dengan pola - pola kurikulum yang kontekstual, dinamis, 
demokrasi, humanis, menganut sistem desentralisasi, dan ia menolak kurikulum 
yang berakhir pada pembunuhan karakter anak didik. Dengan permasalahan 
diatas pemilihan ilustrasi esai dimaksudkan untuk bisa menggambarkan 
bayangan keseluruhan isi cerita, agar memudahkan para pembaca, dan juga 
untuk memperkenalkan siapa tokoh dalam cerita, juga untuk memperkuat 
karakter tokoh, memperkaya cerita atau narasi. Gambar ilustrasi dapat juga 
dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Karena ilustrasi yang baik 
adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk 
berimajinasi tentang cerita, ilustrasi sangat membantu mengembangkan 
imajinasi dalam memahami narasi di dalam buku ilustrasi esai pendidikan 
pemerdekaan ini. 
"Ilustrasi gambar adalah gambaran singkat alur cerita suatu cerita guna 
lebih menjelaskan salah satu adegan" (Kusmiyati,1999:46). Secara umum 
ilustrasi selalu dikaitkan dengan menjelaskan sebuah cerita. Sedangkan gambar 
ilustrasi adalah gambar atau bentuk visual lain yang menyertai suatu teks, tujuan 
utama dari ilustrasi adalah memperjelas naskah atau tulisan dimana ilustrasi itu 
dikumpulkan Ensiclopedia Americana (1990, No; 14:787). Karena ilustrasi 
bertujuan untuk memberikan informasi atau mencapai tanggapan estetis dari 
pembaca, maka ilustrasi dianggap sebagai media paling tepat untuk memberikan 
pemahaman tentang metode pembelajaran yang digagas oleh Y. B. Mangun 
wijaya ini.  
Menurut Romo Mangun tugas pendidikan (sekolah) ialah menghantar 
dan menolong peserta didik untuk  mengenali dan mengembangkan potensi-
potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, dewasa, dam utuh; manusia 
merdeka sekaligus peduli dan solider dengan sesama manusia lain dalam ikhtiar 
meraih kemanusiaan yang semakin sejati, dengan jati diri dan cita-diri yang 
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semakin utuh, harmonis, dan integral. Pendidikan bermekanisme belajar untuk 
seumur hidup. Seluruh masyarakat adalah sekolah. Peserta didik harus punya 
sikap dasar sebagai modal yaitu “ semua orang adalah guruku”, sehingga pada 
saatnya nanti “ semua orang adalah muridku juga”.  
 
B. Rumusan Masalah. 
 
Bagaimana merancang ilustrasi esai pendidikan pemerdekaan pemikiran 
Y. B Mangun Wijaya yang mudah dipahami oleh masyarakat khususnya para 
pengajar atau guru di Indonesia.  
 
C. Tujuan Perancangan. 
Tujuan dari perancangan ilustrasi ini adalah untuk memberikan 
pemahaman tentang metode pendidikan yang berbeda pemikiran Y.B Mangun 
Wijaya, melalui ilustrasi esai yang dirancang kreatif, menarik, dan informatif. 
 
D. Manfaat Perancangan. 
1. Bagi masyarakat 
Memberikan informasi kepada masyarakat luas dan para pengajar atau 
guru tentang konsep pendidikan pemerdekaan Y.B Mangun Wijaya. 
 
2. Bagi Mahasiswa Desain komunikasi visual 
Manfaat perancangan ilustrasi ini bagi mahasiswa adalah adanya 
pembelajaran dan penemuan - penemuan baru dalam komunikasi visual dan 
pendekatan yang tepat dalam membuat sesuatu yang berhubungan dengan 
masyarakat luas. Serta dapat mengasah kreatifitas/skill dalam berkarya 
dalam bidang yang digeluti sekarang yaitu desain. 
 
3. Bagi lembaga 
Menjadi material informasi kepada kalangan akademik untuk 
memahami pendidikan yang memerdekakan dan humanis. 
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E. Batasan dan Lingkup Perancangan. 
Ruang lingkup perancangan ini dapat dibagi atas 3 hal, yaitu : 
1. Perancangan ini dibatasi pada media  ilustrasi bertema ” Pendidikan 
pemerdekaan Y.B. Mangunwijaya” yang didalamnya terdapat ilustrasi. 
Tentang konsep kegiatan belajar mengajar dengan metode pembelajaran 
yang  memerdekakan. 
2. Secara geografis perancangan ini akan ditujukan kepada masyarakat umum 
yang ada di Indonesia. 
3. Target perancangan (target audience) 
Semua kalangan masyarakat terutama pengajar atau guru di Indonesia yang 
memiliki jiwa untuk memahami metode pembelajaran yang memerdekakan 
dan humanis bagi anak. 
 
F. Metode Penelitian. 
1. Pengumpulan data. 
a. Sumber data 
Data Verbal, data visual, serta beberapa data lainnya diambil 
dari buku - buku referensi , serta dari internet. Seluruhnya digunakan 
sebagai acuan untuk dasar pembuatan ilustrasi ini. 
 
b. Studi Pustaka 
Studi Pustaka dilakukan untuk menambah pemahaman teoritis 
mengenai perancangan yang akan dilakukan dan berguna sebagai 
landasan atas arah penciptaan. Studi Pustaka dilakukan dengan 
mempelajari proyek perancangan ilustrasi yang sudah ada sebelumnya 
dan mempelajari buku teori terkait. Dengan mempelajari proyek 
perancangan ilustrasi yang sudah ada sebelumnya, kemudian digunakan 
sebagai referensi dalam menentukan cara atau metode perancangan 
ilustrasi yang akan dipakai.  
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c. Analisis data 
Metode analisis data yang digunakan dalam perancangan ini 
adalah metode 5W + 1h. Melalui metode analisis 5W + 1H dapat metode 
ini kita dapat menganalisa data  dengan  cermat  sehingga  kita  dapat  
mengetahui  proses  awal  sampai pada kesimpulan atau sintesis yang 
didapat. 
a)  What / Apa yang dibuat? 
b)  Why / Mengapa perlu dibuat? 
c)  Who / Siapa target audience nya? 
d)  Where / Dimana diterbitkan? 
e)  When / Kapan diterbitkan? 
f)  How / Bagaimana penyajiannya 
 
G. Tahap atau proses perancangan. 
1. Pengolahan gaya desain. 
Berkaitan dengan bentuk, warna, komposisi dan media penerapan secara 
visual. 
2. Penyiapan data dan materi. 
Berkaitan degan pengolahan data visual dan verbal yang didapatkan  
selama pengumpulan data. 
3. Sketsa 
Berkaitan dengan pembuatan sketsa-sketsa awal tentang perancangan yang 
akan dibuat, baik dari segi layout, typografi, gaya visual dan ilustrasi. 
4. Layout komprehensif. 
Berkaitan dengan penerapan media pemvisualisasian dari hasil sketsa-
sketsa awal. 
5. Produksi. 
Berkaitan dengan proses penyetakan. 
6. finishing. 
Ini berkaitan dengan pembuatan secara secara sebenernya dengan media dan 
bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan konsep perancangan. 
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H.  Sistematika Perancangan 
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